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Abstract: Dunyo bo’ylab 2021 – yilda 1.5 mlrd donaga yaqin smartfonlar 
sotilishi aytilmoqda. Elektromobil ishlab chiqarish 2025 yilga kelib esa 12 mln 
donani tashkil qilishi kutilmoqda. Roskill (muhim ahamiyatga ega bo’lgan 
materiallarni tahlil qiluvchi kompaniya) – 2020 yilda dunyo bo’yicha rafinirlangan 
kobalt metalini ishlab chiqarish 130 ming tonnani tashkil etgan bo’lsa unga bo’lgan 
talab 136 ming tonnani tashkil qildi. O’rtadagi kamomad 6 ming tonnani tashkil etdi. 
Bu kamomadni bartaraf etish uchun esa kobalt saqlagan yangidan yangi xomashyo 
resurslarini izlab toppish va uni qayta ishlashni talab etmoqda.  
Kalit so’zlar: Co-Ni keki, Roskill, kobalt saqlagan oraliq mahsulotlar, H2SO4 
sulfat kislotasi, gidrolitik cho’ktirish, sementatsiya, koagulyatsiya, alfa-nitroza-beta-
naftolli, ksantogenat, shlippe tuzi, piryolyuzit, kuchli oksidlovchilar. 
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Abstract: About 1.5 billion smartphones are expected to be sold worldwide by 
2021 and Electric car production is expected to reach 12 million units by 2025. 
Roskill (a company that analyzes materials of critical importance) - the world's 
demand for refined cobalt metal in 2020 amounted to 130 thousand tons. The deficit 
was 6 thousand tons. To make up for this shortfall, it is necessary to find and recycle 
new raw materials that store cobalt. 
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Kirish. Ma’lumki tabiatda kobalt saqlagan minerallar soni 100 dan ortiq bo’lib, 
asosiy kobalt minerallari esa 30 ga yaqin. Bu minerallar orasida eng keng 
tarqalganlari kobaltin CoAsS, skutterudit CoAs3, shmaltinxloantit (Co,Ni,Fe)As3, 
safflorit (Co,Fe)As2 lardir [1]. Sof holdagi kobalt saqlagan rudalar ancha kamyob 
hisoblanadi. Aksariyat hollarda kobalt rudada boshqa metallar bilan yonma yon, 
asosan Ni bilan birgalikda yo’ldosh element bo’lib keladi. Bundan tashqari kobalt 
yana temir, marganets, mis, qo’rg’oshin-rux, kumush, vismut, oltin va uranlarni 
rudalarida ham kam miqdorda uchraydi. Dunyoda kobaltning metall holidagi 
tasdiqlangan zahirasi 25 mln tonnani tashkil qilmoqda [2].  
Hozirgi kunda kobalt saqlovchi yarim tayyor mahsulotlardan, murakkab tarkibli 
ruda va konsentratlardan kobaltni ajratib olish uchun piro - hamda gidrometallurgik 
usullardan keng foydalanib kelinmoqda [3]. 
Bugungi kunda kobalt sanoatning bir qator tarmoqlarida ishlatilib kelinmoqda. 
Xususan:  
• Tarkibida kobalt saqlagan birikmalar chinni va bo’yoq ishlab chiqarishda. 
• Kobalt qo’shilgan po’latlar va qotishmalardan magnit xossali material olishda. 
Ushbu magnit xossasiga ega bo’lgan materiallarni avtomatlashtirish, elektrotexnika, 
radiotexnika, raketasozlik va kosmik sohada keng qo’llanilishiga sabab bo’ldi. 
• Metallarga ishlov berishda ham kobalt saqlagan qattiq qotishmalarni o’rni ham 
beqiyosdir. Bunda qotishmaning tashqi tomondan berilayotgan zarbalarga 
bardoshliligini oshirishda qo’llaniladi. Mana shu xususiyati uchun ham kobalt 
qotishmasi aviasozlik va kosmik apparatlarning dvigatellarini ishlab chiqarishda katta 
talabning oshib borishiga sababchi bo’lmoqda.  
• Kimyo sanoatida esa bir qancha jarayonlar uchun katalizator sifatida 
shuningdek kislotabardosh qotishmalar ishlab chiqarishda qo’llaniladi. 
Tadqiqot obyekti sifatida “Olmaliq” KMK AJ Rux ishlab chiqarishda hosil 
bo’layotgan oraliq mahsulotlar (keklar) olindi. 
Tadqiqot obyektini miqdoriy tarkibi % da: Rux – 25-45, kobalt – 0,5-2, kadmiy 
– 3-5.  
Maqsad. Rux ishlab chiqarishda hosil bo’layotgan oraliq mahsulotdan kobaltni 
ajratib olish imkoniyatlarini ko’rib chiqish. 
Vazifa. Kobaltni eritmadan yarim tayyor yoki tayyor mahsulot ko’rinishida 
ajratib olish. 
Rux kuyindisini tanlab eritilganda tarkibida 120-170 g/l Zn saqlagan suvli 
eritma olinadi. Bu eritma tarkibida shuningdek Fe, As, Sb, Cu, Cd, Co va boshqa 
elementlar ham bo’ladi. Bu elementlarning barchasi ruxli eritmani elektroliz qilish 
jarayoniga salbiy ta’sir ko’rsatadi. Yuqorida keltirilgan qo’shimcha elementlarni 4 
guruhga bo’lish mumkin: 
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1. Fe, Cu, Al, As, Sb, In, Ge, Ga, SiO2. Birinchi tur metallarni eritmadan 
gidroliz, cho’ktirish,adsorbsiya va koagulyatsiya usullari bilan tozalash mumkin. 
2. Cu, Cd, Ni, Co, In, Ta. Ikkinchi tur metallarni metallik holdagi Zn kukuni 
bilan cho’ktirib eritmadan tozalanadi. 
3. Ertimadan uchinchi guruh elementlarini tozalashda maxsus reagentlar 
yordamida kimyoviy usul qo’llaniladi. Sanoatda eritmadan asosan xlor va ftor juda 
ham kam hollarda Co va Ni larni ushbu usulda tozalanadi [4]. 
Aksariyat hollarda eritmadan mis, kadmiy va kobalt birgalikda cho’ktiriladi. 
Cho’ktirish jarayoni dastlab eritmaga faollashtiruvchi sifatida Na3SbO4 (natriy 
antimonat) yoki Na3SbS4*9H2O (natriy ortosulfoantimonat - Shlippe tuzi ham 
deyiladi) qo’shib so’ng rux kukuni bilan olib boriladi. Na3SbO4 yoki Shlippe tuzini 
qo’shilishining asosiy sababi eritmadagi yuqorida keltirilgan metallarning cho’kish 
faolligini oshirishdir. Jarayon natijasida olingan cho’kmani difraksion tahlil qilib 
ko’rilganda uning tarkibida kobalt faollashtiruvchilar tarkibidagi surma bilan 
birgalikda CoSb va CoSb2 holida uchraydi. Bu birikmalar o’z navbatida cho’ktirishda 
haddan ortiq kuchlanishni pasaytirib kobaltni rux bilan cho’kish jarayonini 
faollashtiradi. 
Kobaltni eritmadan tozalash muhim ahamiyatga ega bo’lib, eritmani 
sirkulyatsiya qilish vaqtida uning miqdori 7-10 mg/l oshib ketsa elektroliz jarayoniga 
salbiy ta’sir ko’rsatadi. Shu sababli elektroliz vaqtida eritmadagi kobalt miqdori 3-4 
mg/l dan oshmasligi kerak.  
Hozirgi vaqtda dunyo amaliyotida eritmadan kobaltni cho’ktirishning 2 xil: 
Alfa-nitroza-beta-naftolli va ksantogenatli usullar keng qo’llanilib kelinmoqda [5]. 
Birinchi usulda reagent sifatida beta-naftol va natriy nitrit qo`llaniladi. Ko`rsatilgan 
reagentlar eritmadan nafaqat kobaltli balkim temir, mis va kadmiyli alfa-beta-naftolli 
qiyin eruvchi cho`kma hosil qiladi. Reagent sarfini kamaytirish maqsadida kobaltdan 
oldin eritmadan mis va kadmiyni dastlabki kimyoviy usul bilan tozalab olish zarur. 
MDH davlatlarida eritmadan kobaltni tozalash ksantogenat usulida olib boriladi, 
bunda kobaltli qiyin eruvchi birikma hosil bo’ladi. Ksantogenat sifatida suvda yaxshi 
eruvchi kaliy yoki natriy butil ksantogenatlaridan foydalaniladi (C2H5OCS2K yoki 
C4H9OCS2K).  
Eritmadan kobaltni chuqur tozalab olish uchun dastlab Co2+ ni Co3+ gacha 
oksidlanadi. Oksidlovchi sifatida pirolyuzit (sekin ta’sir qiladi), kaliy permanganat, 
vodorod peroksidi yoki ozonlangan kislorod (odatda havodagi kislorod bilan kobaltni 
oksidlab bo’lmaydi) eritmaga beriladi. Kuchli oksidlovchilar kamyob hamda 
qimmatligi sababli jarayonda deyarli qo`llanilmaydi [6].  
Xulosa 
So’nggi vaqtlarda elektronika sanoatining rivojlanishi kobalt metaliga bo’lgan 
talabning ortishiga sabab bo’lmoqda. Bu talabning o’sishini biz so’nggi 3-5 yilda 
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ko’rishimiz mumkin. Masalan bir dona smartfonning akkumlyatorini ishlab chiqarish 
uchun taxminan 5-10 gr, noutbuk uchun 30 gr, elektromobillar uchun 20 kg gacha Co 
metali zarur.  
O’zbekistonda ham kobalt metalini ishlatilish sohalari mavjud. Bular: 
- Uzmetkombinat AJ ( 2019 yilda 911 ming tonna suyuq holdagi po’lat ishlab 
chiqarilgan bo’lsa ferrosplav ishlab chiqarish quvvati 25 ming tonnani tashkil qilgan)  
- Navoiy shahridagi erkin iqtisodiy zonada OOO Telecom Devices PRO 
tomonidan tashkil etilgan zavodda 3 ming dona smartfon ishlab chiqarildi.  
- OKMK AJ ga qarashli Chirchiqdagi Nodir metallar va qattiq qotishmalar 
ishlab chiqarish bo’yicha ilmiy ishlab chiqarish birlashmasida ham 10 dan ortiq 
turdagi mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda.  
- Lok-bo’yoq ishlab chiqarish esa 600 ming tonnani tashkil qilmoqda.  
- Bundan tashqari yana O’zbekistonda yiliga 2 ming dona elektromobillar ishlab 
chiqarish kutilmoqda. Hozirga kelib kobalt bizga import hisobiga kelmoqda. 
Yildan yilga ushbu metallga bo’lgan talabni ortib borishini e’tiborga oladigan 
bo’lsak talabni qondirish uchun hozirgi davr bizning oldimizga nafaqat birlamchi 
balkim mavjud Co saqlagan ikkilamchi xomashyo resurslaridan ham kobalt ajratib 
olish vazifasini qo’ymoqda. Rux ishlab chiqarishdagi kobalt saqlovchi oraliq 
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